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Activity choice modeling 
for pedestrian facilities
Modélisation du choix 
d’activité pour les 
infrastructures piétonnes
• Où, quand, pour combien de temps et pourquoi  
les piétons effectuent-ils des activités ? 
• A partir des données des antennes de 
communication déjà existantes
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• Environ 5 mesures par heure
Arrivée/départ Destination
8:35-10:38 CE 1 105
10:40-11:51 GC B3 445
11:54-12:50 Ornithorynque
12:54-13:24 GC B3 445
13:27-13:58 Sat’
14:00-19:42 GC B3 445
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Qualité du service
Nombre de visiteurs
• Distance à marcher : impact négatif 
• Evaluation annuelle : impact positif 
• Bière à la pression après 14h : impact positif 
• Coût : impact négatif 
• Repas du soir : impact positif 
• Capacité du restaurant : impact positif
Elasticité prix
• Employés : prix +1% -> visiteurs -2.5% 
Elasticité prix
• Employés : prix +1% -> visiteurs -2.5% 
• Etudiants : prix +1% -> visiteurs -3% 
Ouverture de l’Epicure
• Modèle : 0.4-1.1% des visiteurs 
Ouverture de l’Epicure
• Modèle : 0.4-1.1% des visiteurs 
• Données de caisse : 1.5% des transactions
En résumé
• Détection des épisodes d’activité 
• Modélisation du comportement : 
• Choix du chemin d’activité 
• Choix de destination
Infrastructures piétonnes
• Gares 
• Aéroports 
• Supermarchés 
• La Mecque
• Musées 
• Hôpitaux
Plus de visiteurs
• Aéroport de Genève : +76% (2004-2014) 
• Gare de Lausanne : +100% (2000-’10 & ’10-’30) 
• Musée du Louvre : +35% (2004-2014)
Applications
• Déterminer la source des embouteillages 
• Localiser les points d’intérêt 
• Modifier ou construire de nouvelles infrastructures
De l’EPFL à Haïti
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